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Ofislerde konfor koşulları sağlandığında üretim ve performansın arttığı bilinmektedir. Bu çalışmada aydınlık 
düzeyi ve renk sıcaklığının performansa olan etkisi araştırılmıştır. Fiziksel konfor koşullarının sağlandığı bir 
deney düzeneğinde, psikolojik konfor koşullarını araştırmak için dört farklı aydınlık düzeyi (500-750-1000-
2000 lx) ve üç farklı renk sıcaklığı (4000ºK-2700ºK- Karma Renk Sıcaklığı) ile sekiz farklı aydınlatma se-
naryosu oluşturulmuştur. Her bir aydınlatma senaryosunda, aydınlık düzeyinin ve renk sıcaklığının ölçülen 
tek parametre olduğu koşulda performans ölçümleri ve mekân algılama değerlendirilmiştir. Anket çalışması 
yapılmış, sonuçlar Mann Whitney İşaret Testi ve χ2 Testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları aydınlık 
düzeyinin tek değişken olduğu koşulun performansa etkisinin olmadığını, ancak mekân algılamayı etkilediği-
ni göstermektedir. Renk sıcaklıklarındaki değişim mekân algılamada ve performans ölçümlerinde fark ya-
ratmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Aydınlık düzeyi, renk sıcaklığı, parıltı, öznel parıltı, algılama. 
 
The impact of illuminance and color temperature on performance at offices  
Abstract 
At offices, productivity and performance increase as long as comfort conditions are satisfied. This statement 
is the main goal for the present study. Visual comfort conditions are achieved in a full scale room by means 
of avoiding reflected glare on the working surface and within the room. Psychological comfort conditions 
are investigated at the same setting by a lighting control system. The lighting system is flexible for four dif-
ferent illumination levels (500-750-1000-2000lx) and three different color temperatures (4000°K-2700°K- 
Mixed Color Temperature) and it is operated by a remote control unit. A total of eight lighting scenarios 
were programmed for the experimental setting. The change in performance and space perception is evalu-
ated by a questionnaire and data is analyzed statistically by Mann Whitney U Test and χ2 Test. Illuminance 
and color temperature are the dependent variables for the study and their effects are evaluated independ-
ently. Test results indicate that the change in the illuminance level does not affect performance as long as it 
is the only variable at an office setting; however it is influential on space evaluation and psychological com-
fort. The change in color temperature has affected both the performance and the space evaluation. The most 
preferred lighting scenarios are the mixed color temperature mood (the combination of 4000°K and 2700°K) 
with 2000lx illumination level and 4000°K color temperature with 750lx. Also, these two lighting scenarios 
are indicated as suitable and they are offered for an office setting. 
Keywords: Illuminance, color temperature, luminance, perceived brightness, perception. 
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Giriş 
Ofislerde konfor koşullarındaki yapılan iyileşme 
işin kalitesini iyileştirebilir ve performans arta-
bilir. Aydınlık düzeyindeki ve lambaların renk 
sıcaklığındaki değişim, konfor koşullarını etki-
leyen parametreler olarak araştırılabilir. 
 
Ofislerde performansın arttırılmasına yönelik 
çalışmalar incelendiğinde aydınlık düzeyinin 
konfor koşullarını etkileyen parametrelerden 
biri olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalara 
göre 960lx ile 1500lx aydınlık düzeyleri karşı-
laştırıldığında, mekân algılamada fark olduğu, 
1500lx değerinin üzerinde ferahlık ve hoşnutluk 
izlenimlerinin ‘olumsuz’ olarak değerlendirildi-
ği görülmüştür (Sawada,1999). Aydınlık düze-
yindeki azalma koşulu aydınlık düzeyinin arttı-
rılması koşuluna göre daha fazla hissedilmiştir 
(Shikakura, 2003). Çalışma düzlemi üzerindeki 
ortalama aydınlık düzeyi 800lx olduğundaki ko-
şul ‘olumlu’ olarak değerlendirilmiş (Onaygil ve 
Tenner, 1993), aydınlık düzeyinin 1300lx ve üze-
rine çıkması görsel konfor koşullarında fark ya-
ratmamıştır (Gabriela, 2003). Sawada’da belirtil-
diğine göre Boyce ve Cuttle tarafından yürütülen 
bir çalışmada aydınlık düzeyi artınca aynı me-
kânda ‘netlik, hoşnutluk, memnuniyet’ hisleri 
artmıştır (Sawada, 1999). Aydınlık düzeyinin 
mekân içinde dağılımı ve değişimini araştıran bir 
çalışmada genel aydınlatma koşulunda aydınlık 
düzeyindeki artış ‘kişisel izlenimi’ olumlu olarak 
etkilemiştir. Aynı çalışmada masa üzerinde böl-
gelik aydınlatma kullanılmış, düşük aydınlık dü-
zeylerinde konfor koşullarına olumlu etkisinin 
olmadığı sonucuna varılmıştır (Miyasawa, 
Nakaruma ve Wakasa, 2003). Veitch ve 
Newsham, fiziksel yorgunluğun performansı et-
kilediği sonucuna varmıştır (Veitch ve 
Newsham, 1998). Bu çalışmalarda ofis ortamla-
rında konfor koşullarının sağlanması için öneri-
len aydınlık düzeyiyle ilgili bir alt ve üst sınır 
bulunmamaktadır. Önceki çalışmalarda, bu pa-
rametreler tek tek sabitlenerek mekân algılamaya 
olan etkileri araştırılmamıştır (Pellegrino, 1999; 
Flynn vd; 1992, Hendrick vd., 1977; Flynn,1992; 
Manav ve Yener, 1999; Aksugür, 1977; Knez ve 
Enmaker, 1998; Smith, 1989). 
 
Aydınlık düzeyi ve ışık kaynağının renk sıcaklı-
ğına bağlı olarak mekândaki konfor koşulları ve 
algılama değişmektedir. Ofis çalışanlarıyla yapı-
lan bir araştırma sonuçlarına göre, sıcak ışık kay-
nakları ve düşük aydınlık düzeylerinde kişiler 
kendilerini ‘rahat’ hissetmekte, yüksek aydınlık 
düzeylerinde kişilerin ‘memnuniyetleri’ artmakta 
ve mekân ‘rahat’ olarak tanımlanmaktadır 
(Fleischer, 2001). Yüksek aydınlık düzeylerinin 
olumlu olarak tanımlanmasının lambaların renk 
sıcaklığından bağımsız olduğu sonucuna varıl-
mıştır (Sawada, 1999). Ancak, bu koşulları sağ-
layan ışık kaynaklarının renk sıcaklığı, renksel 
geriverim endeksi gibi teknik özellikleriyle ilgili 
bir öneri getirilmemiştir (Pellegrino, 1999; Flynn 
vd; 1992, Hendrick vd; 1977; Flynn,1992).  
 
Renk sıcaklığı, renksel geriverim özellikleri ve 
aydınlık düzeyinin mekân algılamayla olan iliş-
kisini ölçen bir çalışmada, bir iç mekânda par-
laklık hissinin kuvvetlenmesinde ‘renksel geri-
verim endeksinin’ etkili olduğu, lambaların renk 
sıcaklığını değiştirmenin ‘parlaklık’ izlenimini 
değiştirmediği sonucuna varılmıştır (Kanaya vd; 
1979). 
 
Kişilere çalıştıkları mekânlarda aydınlık düzey-
lerini kontrol etme yetkisi verildiğinde, davra-
nışlarında ve mekân izlenimlerinde ‘olumlu’ 
değişim görülmüştür (Ishida ve Ogiuchi, 2002). 
Aydınlık düzeyini kontrol edebilme yetkisi ver-
diği ve enerji tasarrufu sağladığı için, ofislerde 
otomasyon sistemlerinin kullanımının tercih 
edildiği sonucuna varılmıştır (Onaygil vd, 2002; 
Onaygil vd, 1998; Onaygil ve Tenner, 1993). 
 
Farklı aydınlatma sistemlerinde mekân algılama 
değişmektedir. Çalışma ortamlarında aydınlat-
ma düzenlemeleri ile mekân algılama arasındaki 
ilişkiyi araştıran bir çalışmada 5000°K renk sı-
caklığındaki flüoresan lambalar ve 2700°K renk 
sıcaklığında akkor lambalar kullanılmıştır. So-
ğuk ışık kaynakları ve yüksek aydınlık düzeyle-
rinde tavan ve duvarlar aydınlatıldığında, mekân 
‘ferah’ olarak tanımlanmış ve ‘görsel netlik’ 
artmış, düşük aydınlık düzeyleri ve sıcak ışık 
kaynakları kullanıldığı koşulda aynı mekân ‘ra-
hat’, ‘hoşa giden’ ve ‘dinlendirici’ olarak tanım-
lanmıştır (Manav ve Yener, 1999). 
 
Işık kaynaklarının renk sıcaklığı ve mekân algı-
lama konusunda yapılmış bir çalışmada 2700°K 
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renk sıcaklığındaki akkor telli halojen lambalar 
ile 5000°K renk sıcaklığındaki flüoresan lamba-
lar kullanılmış; flüoresan lambalar altında me-
kânın ‘ferah’ olarak tanımlandığı görülmüştür 
(Aksugür, 1977). Bir başka çalışmanın sonuçla-
rına göre sıcak ışık kaynakları altında aydınlık 
düzeyi arttıkça konfor koşulları iyileşmiş ve 
mekândan ‘tatmin olmak’ artmıştır. Kişiler or-
tamdaki renk sıcaklığına alıştıklarında aydınlık 
düzeyindeki değişim, mekân algılamada fark 
yaratmıştır (Sawada,1999).  
 
Literatür incelemesi sonucunda, aydınlık düze-
yi, renk sıcaklığı ve parıltı farkındaki değişimle-
rin birlikte araştırıldığı, bu değişkenlerin konfor 
koşullarını ve mekân algılamayı etkilediği gö-
rülmüştür.  
 
Yukarıda açıklanan bilgilere dayanarak bir de-
ney seti oluşturulmuş ve ofislerde ‘performansı 
arttırdığı’ düşünülen konfor koşulları,  aydınlık 
düzeyi ve renk sıcaklığının ayrı ayrı sabitlene-
bildiği bir düzenekte araştırılmıştır. 
 
Deney setinin tanımı  
İTÜ Enerji Enstitüsü’nde aydınlatma otomasyon 
kontrolü olan bir deney ortamı düzenlenmiştir. 
Sekiz farklı aydınlatma senaryosunun kullanıl-
dığı çalışmada fiziksel konfor koşulları sağlan-
mıştır. 56 ofis çalışanı gönüllü olarak araştırma-
ya katılmıştır. Yapılan anket çalışmaları ve ista-
tistiksel ölçüm yöntemleriyle, deney ortamında 
psikolojik konfor koşulları araştırılmıştır.  
 
Çalışmada kullanılan odanın boyutları 7.00 x 
3.46 x 2.80 metredir. Çalışma düzlemi döşeme-
den 0.80m yükseklikte bulunmaktadır. Yansıt-
ma çarpanları tavan için 0.86, duvarlar için 0.78 
ve döşeme için 0.54 olarak belirlenmiş ve ay-
dınlatma hesaplarında bu değerler kullanılmıştır. 
 
Deney ortamında Lightmaster100 Aydınlatma 
Otomasyonu kullanılmıştır. Sistemde aydınlat-
ma senaryolarının kontrolü bir uzaktan kumanda 
üzerinde önceden programlanmıştır. Deney or-
tamının aydınlatma planı CalcuLUX Indoor 5.0 
Bilgisayar Programı kullanılarak hazırlanmıştır 
(Şekil 1).  
Aydınlatma tasarımı CIE Ofis Aydınlatması 
Standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir 
(ANSI, 1993; CIBSE, 1994; CIE 2001).  
 
 
           C – Philips TBS300/ 2 36 M5 gömme armatür 
          F-  Philips TBS300/ 2 36 M5 gömme armatür 
     O        Occuswitch hareket sensörü          
 
Şekil 1. Deney ortamının aydınlatma planı 
 
Yöntem 
Deney ortamında lambaların renk sıcaklıkları ve 
aydınlık düzeyleri değiştirilerek farklı aydınlat-
ma senaryolarında kişisel izlenimler değerlendi-
rilmiş, performans ölçümleri yapılmıştır. Çalış-
mada kullanılan lamba türleri Philips TL-D36W 
840 kod ve Philips TL-D36W 827 kodlu çubuk 
flüoresan lambalardır (Ra =85). Aydınlık düzey-
leri 500lx, 750lx ve 1000lx olarak belirlenmiş-
tir. Her iki renk sıcaklığının bir arada kullanıl-
ması durumunda aydınlık düzeyleri 2000lx ve 
500lx değerlerinde sabitlenmiştir.  
 
Deneydeki verilerin analizi için SPSS 10 
(Statistical Package for Social Sciences) istatis-
tik programı kullanılmış, denek grubunun ho-
mojen bir dağılım göstermemesinden dolayı pa-
rametrik olmayan testler uygulanmıştır. Aydın-
lık düzeylerinin farklı sıralamalarda deneklere 
tanıtılmasının performansa olan etkisi Mann-
Whitney U Testi kullanılarak farklı renk sıcak-
lıkları ile yapılan hata sayıları arasındaki ilişki 
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Aydınlık düzeyi değişimlerine bağlı olarak 
performans ölçümü  
Aydınlık düzeyine bağlı performans ölçümleri 
için deneklerden karışık sırada bulunan iki tane 
sayı-harf dizisini birbiriyle eşleştirmeleri is-
tenmiştir. Bu eşleştirme iki farklı sıralamada 
yapılmıştır. 56 kişilik denek grubunun ilk 29 
kişisi performans ölçümlerini 500-750-1000 lx 
sıralamasında tamamlamış ve artan grup olarak 
tanımlanmıştır. 27 kişilik denek grubu ise per-
formans ölçümlerini 1000-750-500 lx sıralama-
sında tamamlamış ve azalan grup olarak tanım-
lanmıştır.  
 
Her iki grup için sorulara cevap verme hızı ve 
yapılan yanlış sayısı değerlendirilmiştir. Denek-
lere çalışma öncesinde her aydınlık düzeyi için 
10 dakikalık ortama alışma süresi verilmiş ve 















artan sıralama azalan sıralama
 
 
Şekil 2. Artan ve azalan gruplarda, üç farklı ay-
dınlık düzeyinde soruları yanıtlama süreleri 
 
Şekil 2 ve Şekil 3 artan grup ve azalan grup için 
aydınlık düzeyine bağlı olarak soruları yanıtla-
ma sürelerini ve yapılan hata sayılarını göster-
mektedir. Sorulara cevap verme hızlarına bakıl-
dığında artan grupta (500-750-1000 lx sıralama-
sı) sürelerin daha kısa olduğu görülmektedir. 
Ortalama hata sayıları karşılaştırıldığında azalan 
grupta (1000-750-500 lx sıralaması) hata orta-
lamasının daha yüksek olduğu görülmektedir. 
Artan ve azalan gruplar kendi içlerinde değer-
lendirildiğinde cevaplama sürelerinin ve ortala-
ma hata sayılarının sorulara ve ortama alışmaya 
bağlı olarak azaldığı görülmektedir.  
 
Bu değerlendirme Veitch ve Newsham tarafın-
dan yapılan fiziksel yorgunluğa bağlı olarak 
performansta azalma görüldüğünü belirten ça-
lışmanın sonuçlarına zıt yöndedir (Veitch ve 
Newsham, 1998). Deney ortamında zamana ve 
sorulara alışmaya bağlı olarak ‘performans öl-
çümlerinde’ artış görülmüştür.  
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Şekil 3. Artan ve azalan gruplarda, üç farklı ay-
dınlık düzeyinde ortalama hata sayısı 
 
Farklı aydınlık düzeylerinin performansa olan 
etkisini ölçmek için Mann-Whitney U Testi kul-
lanılmıştır. Test sonuçları denek sayısına bağlı 
olarak p=0.05 anlamlılık düzeyine göre değer-
lendirilmiştir; p<0.05 istatistiksel açıdan an-
lamlı bulunmuştur. Test sonuçlarına göre 500 
lx aydınlık düzeyi için anlamlı bir ilişki bulu-
namamış (p=0.33), 750lx (p=0.03) ve 1000lx 
(p=0.00) için istatistiksel açıdan anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur. Her üç koşul için de sonuç-
lar istatistiksel açıdan anlamlı bulunmadığı 
için, ‘aydınlık düzeyini arttırmak sorulara ce-
vap verme hızını arttırır’ diye bir yargıya varı-
lamamıştır. 
 
Aydınlık düzeyindeki değişime bağlı olarak ya-
pılan hata sayılarına bakıldığında, aydınlık dü-
zeylerinin kontrollü olarak arttırıldığı ve azaltıl-
dığı koşullar için her iki denek grubundaki hata 
sayıları karşılaştırılmıştır. Mann-Whitney U 
Testi sonuçlarına göre 1000lx (p=0.01) aydınlık 
düzeyi için anlamlı bir ilişki bulunmuş, 500lx 
(p=0.64) ve 750lx (p=0.44) aydınlık düzeyleri 
için anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Her üç 
koşul için de sonuçlar istatistiksel olarak an-
lamlı bulunmadığı için, ‘aydınlık düzeyini art-
tırmak yapılan yanlış sayısını azaltır’ diye bir 
yargıya varılamamıştır. Aydınlık düzeylerinde 
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ki değişimin performansa etkisinin olmaması 
Pellegrino’nun çalışmasıyla benzerlik göster-
mektedir (Pellegrino,1999). 
 
Deneklerden sekiz aydınlatma senaryosu için-
den ‘ofis ortamı için en uygun olanını’ belirtme-
leri istenmiş; 4000°K- 750 lx ve karma renk sı-
caklığı-2000lx koşullarının en fazla tercih edil-
diği görülmüştür. Bu sonuçlar çalışma düzlemi 
üzerinde ortalama 800lx aydınlık düzeyine ya-
kın bir koşulun beğenilmesi açısından Onaygil 
ve Tenner’in (1993) çalışmasına benzerlik gös-
termektedir; ancak 2000 lx aydınlık düzeyinin 
beğenilmesi ve önerilmesi Gabriela’nın (2003) 
çalışmasındaki 1300 lx değerinin üzerinde kon-
for koşullarının sağlanmadığı görüşüne uyma-
maktadır. Aydınlık düzeyi arttıkça konfor koşul-
larındaki olumlu değişim Boyce ve Cuttle tara-
fından yapılan çalışmadaki sonuçlara benzerlik 
göstermektedir (Sawada, 1999). 
 
Deney ortamındaki fiziksel ölçümler sonucunda 
çalışma düzlemi üzerinde ve oda içerisinde yan-
sımayla kamaşma olmadığı ve konfor koşulları-
nın sağlandığı görülmüştür. Psikolojik konfor 
açısından bu durumu değerlendirebilmek için, 
deneklere ‘yansımayla kamaşma’ teriminin ta-
nımı yapılmış ve 500-750-1000lx aydınlık dü-
zeyleri ve 4000°K renk sıcaklığında her üç ko-
şul için odadaki aydınlık düzeyini, masa üzerin-
de ve oda içerisinde yansımayla kamaşma koşu-
lunu altı haneli bir ölçüm skalasında değerlen-
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Şekil 4. Odada  yansımayla kamaşma durumu 
 
Tercihlerin dağılımının artan ve azalan gruplar 
için benzer olduğu, cevapların üç ortalama de-
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Şekil 5. Masa üzerinde yansımayla kamaşma 
durumunun  karşılaştırılması 
 
Sonuçlar artan ve azalan grupta odadaki aydın-
lık düzeyinin ‘yeterli’ olarak değerlendirildiğini; 
ancak aydınlık düzeyindeki sıralamaya bağlı 
olarak derecelendirmede fark olduğunu göster-
mektedir. Ortamdaki fiziksel konfor koşullarının 
iyileşmesi (aydınlık düzeyindeki artış) olumlu 
olarak değerlendirilmiş ve fark edilmiştir; so-
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Şekil 6. Aydınlık düzeyi değerlendirmesinin ar-
tan ve azalan gruplarda karşılaştırılması 
 
Değerlendirme sonuçlarına göre çalışma orta-
mında yalnız aydınlık düzeyinde değişim ya-
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ratmak görme koşullarını iyileştirmemiş, per-
formans ölçümlerinde belirgin farklar ortaya 
çıkmamıştır. 
 
Aydınlatma sisteminin uzaktan kumanda ünitesi 
deneklere verildiğinde kontrol etme yetkisinin 
hoşa gittiği gözlenmiştir. Bu durum Ishida’nın 
(2002), Onaygil ve Tenner’in (1993) çalışmala-
rıyla benzerlik göstermektedir. 
 
Renk sıcaklığına bağlı olarak  
performans değişimi 
Renk sıcaklığına bağlı performans ölçümleri 
için deneklerden karışık şekilde sıralanmış iki 
harf dizisini birbiriyle eşleştirmeleri istenmiştir. 
Ölçümler sırasında aydınlık düzeyi 500lx olarak 
sabitlenmiş; 2700°K, 4000°K ve Karma Renk 
Sıcaklıklarına bağlı performans değerlendirmesi 
yapılmıştır. 56 kişilik denek grubunun ilk 29 
kişisi performans ölçümlerini 4000°K-2700°K- 
Karma Renk Sıcaklığı sıralamasında tamamla-
mış ve artan grup olarak tanımlanmıştır. 27 kişi-
lik denek grubu ise performans ölçümlerini 
karma renk sıcaklığı- 2700°K-4000°K sıralama-
sında tamamlamış ve azalan grup olarak tanım-
lanmıştır.  
 
Her iki grup için sorulara cevap verme hızı ve 
yapılan yanlış sayısı değerlendirilmiştir. Denek-
lere çalışma öncesinde her renk sıcaklığı için 5 
dakikalık ortama alışma süresi verilmiş ve ça-
lışma, her bir denek için toplam 20-25 dakika 
sürmüştür.  
 
Farklı renk sıcaklıkları ile performans ilişkisini 
değerlendirmek için χ2 Testi uygulanmış, sonuç-
lar denek sayısına bağlı olarak; p=0.05 anlamlı-
lık düzeyine göre değerlendirilmiştir; p<0.05 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. 4000°K 
ve 2700°K renk sıcaklığı için p=0.00 olduğu 
için anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0.05). 
Lambaların renk sıcaklığını değiştirmek per-
formansı etkilemiştir.  
 
Farklı renk sıcaklıkları ile yapılan hata sayıları 
arasındaki ilişki χ2 Testi ile değerlendirildiğin-
de, 4000ºK ve 2700ºK renk sıcaklıkları için ar-
tan sıralamada p=0.05, azalan sıralamada 
p=0.03 (p<0.05) olduğu için sonuçlar istatistik-
sel açıdan anlamlıdır. Karma Renk Sıcaklığı-
2700ºK renk sıcaklıkları için p değeri, artan sı-
ralamada p=0.07 (p>0.05) ve azalan sıralamada 
p=0.01 olarak hesaplanmış; istatistiksel açıdan 
anlamlı bir fark bulunamamıştır. Karma renk 
sıcaklığı-4000ºK renk sıcaklıkları için hesapla-
nan p değeri artan sıralamada p=0.39 (p>0.05) 
ve azalan sıralamada p=0.02 olarak hesaplan-
mıştır. χ2 Testi sonuçlarına göre p=0.05 anlamlı-
lık düzeyinde her koşulda p<0.05 olmadığı için, 
performansı arttıran lamba türü için bir genel-
leme yapılamamıştır. 
 
Artan ve azalan gruplarda ortalama hata sayıla-
rının sorulara alışmaya ve zamana bağlı olarak 
azaldığı konusunda da bir saptama yapılama-
mıştır. Şekil 7 üç farklı renk sıcaklığı için orta-
lama hata sayısını göstermektedir; Karma Renk 
Sıcaklığı-500lx koşulunda hata ortalamasının en 
fazla olduğu görülmektedir. 
 




Çalışmada daha önceki çalışmalardan farklı ola-
rak renk sıcaklığı ve aydınlık düzeyleri ayrı ayrı 
sabitlenerek tek değişken olarak ölçülebilmiş 
psikolojik konfor koşullarına olan etkisi tartı-
şılmıştır. Elde edilen sonuçlar aşağıdaki başlık-
larda özetlenmiştir. 
 
Aydınlık düzeyi, psikolojik konfor ve  
performans 
Aydınlık düzeylerinin farklı sıralamalarda so-
rulması algılamada fark yaratmış, 1000lx aydın-














artan sıralama azalan sıralama
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ortamdaki aydınlık düzeyini ‘normal’ olarak de-
ğerlendirilirken, 500lx sıralamasında (artan sıra-
lama) 1000lx aydınlık düzeyi için daha yüksek 
bir derecelendirme olduğu görülmüştür. Aydın-
lık düzeyinin psikolojik konfora etkisini ölçmek 
için uygulanan test sonuçlarına göre aydınlık dü-
zeyindeki fark kişisel izlenimleri etkilemektedir. 
 
Uygulanan test sonuçlarına göre aydınlık düzey-
lerini arttırmak performansı arttırır şeklinde bir 
genelleme yapılamaz; ancak çalışma ortamında 
çeşitli bölgelerde aydınlık düzeyleri arasında 
fark yaratmak parıltı farkı yaratacağı için algı-
lama etkilenecek ve görsel olarak ‘monotonluk’ 
engellenecektir.  
 
Renk sıcaklığı, psikolojik konfor ve  
performans 
Deney setinde kullanılan üç farklı renk sıcaklı-
ğının performansa etkisini değerlendirmek için 
uygulanan χ2 Testi sonuçlarına göre renk sıcak-
lığını değiştirmek yapılan kabuller çerçevesinde 
performansı etkilemiştir.  
 
Ortama alışma sürecinde katılımcılarla yapılan 
sözlü görüşmeler sırasında 2700ºK-500lx, 
2700ºK-750lx, Karma Renk Sıcaklığı-500lx 
kombinasyonlarının ofis ortamları için uygun 
olmadığı görüşünün yaygın olduğu görülmüştür. 
4000ºK renk sıcaklığıyla yaratılan aydınlatma 
senaryoları içinden 500lx aydınlık düzeyiyle 
yaratılan aydınlatma senaryosu tercih edilme-
miş; mekân konforsuz olarak değerlendirilmiş-
tir. 4000ºK renk sıcaklığı-750 lx ve Karma Renk 
Sıcaklığı-2000lx aydınlık düzeyiyle oluşturulan 
aydınlatma senaryosu katılımcılar tarafından 
beğenilmiştir. 2000lx aydınlık düzeyi değerinin 
biraz düşürülmesi tavsiye edilmiştir.  
 
Ofisler için fiziksel konforu sağlayan parametre-
ler standartlarda belirtilmektedir; ancak bir ay-
dınlatma tasarımında görsel konforu sağlamak 
hedeflendiği için psikolojik konfor koşullarının 
da araştırılması daha verimli çalışma ortamları 
yaratmak açısından gereklidir. 
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